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初回 最終回 初回 最終回
身長，cm 158.2±1.2 170.7±0.2* 156.0±0.9 161.0±1.3*
体重，kg 45.2±1.7 58.5±1.1* 44.5±0.5 52.2±0.1*
BMI，kg/㎡ 17.8±1.4 20.1±0.3* 18.4±0.3 20.2±0.3*
VO2 peak，ml/kg/min 60.5±2.8 63.8±1.9* 57.9±2.8 52.8±6.6*
走時間，秒 442.2±28.7 537.2±38.0* 413.2±59.0 444.3±74.6
右膝伸展筋力，N/m 244.4±4.3 301.5±10.4* 187.4±4.1 226.0±7.2*
左膝伸展筋力，N/m 205.3±6.0 297.9±8.3* 192.6±6.7 208.5±4.3
ハイパワー，Watt/kg 11.9±0.3 13.0±0.3* 11.0±0.1 10.9±0.2



























BMI, kg/㎡ 1.9 2.4
VO2 peak, ml/kg/min 3.5 3.2
走時間，秒 111.5 89.3
右膝伸展筋力, N/m 83.4 43.9
左膝伸展筋力, N/m 117.1 80.4






BMI, kg/㎡ 1.2 2.2
VO2 peak, ml/kg/min −4.7 −5.3
走時間，秒 56.5 43.0
右膝伸展筋力, N/m 32.3 38.8
左膝伸展筋力, N/m −24.6 36.2
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